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"Waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya maka ialah yang akan
menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia
akan menyibukkanmu dalam kebatilan." (Imam Asy-Syafi'iy rahimahullaahu
ta'ala)
SUMPAH KMTM
Merah Putih adalah kebanggaanku
KMTM adalah nafasku
Untukmu Bangsa dan Negeriku
Teknik Mesin Jaya
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati, segenap cinta dan kasih sayang,
penulis persembahan skripsi ini untuk:
Allah S.W.T. atas segala rezeki maupun ujian yang telah diberikan
sehingga menjadikan saya untuk selalu ikhtiar dan bersyukur
kepadaMu.
Ibunda Endang Srimasrinah  Ayahanda Masdjudi, MA kakak-
kakakku Heriyani Masithoh, Maszen Febrianto, Masri Pradipto
adikku Masagus Imadudin yang senantiasa memberikan do’a,
semangat  dan dukungan baik moral, spiritual dan material tanpa
henti.
Teman-teman Teknik Mesin Nol Tujuh (TMNT) yang terlah berjuang
bersama, berbagi kebahagiaan, suka, duka, semoga perjuangan
kita teregenarasi ke adik-adik dan menghasilkan apa yang kita
wujudkan bersama.
Generasi penerus bangsa yang menggunakan skripsi ini sebagai
referensi.
